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MANIFESTUM
CONFOEDERATIONIS
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MANIFEST
Confcederation,
A N N O  1705,

Os Proceres 
Regni, Digni- 
ta r ii , Officia­
les ac univer- 
ia Nobilitas 
Palatinatuum Regni, & Magni 
Ducat. Littuan. in virtute Con- 
focderationisGeneralis Sendo- 
miricniis congregati, notum 
facimus, praffientibus a eruturis 
feculis, quod animadverten­
tes crefce-ntcm indies magis 
magisque incomparabilem., 
malitiam & obftinationermj 
non verorum, fed (quodlibe­
re dici poteft) degenerum in­
felicis Patria: filiorum obftu- 
pefcere, ac obrigeicere debe­
mus , quando nec Dom inum , 
nec Jura colunt , fed quafi de-, ! 
iperatione quadam adi fua_. 
quisque & publica fata praeci­
pitare cupit. Excultis namque 
Jurium ac libertatum omnium 
repagulis,in fe vertunt manus,
fe
fe ipibs, non Principem, per­
dunt. Arripuit fpeciem, non 
invenit culpam infolens Pri­
morum audacia. Fallebat & 
feducebat populum fabis cri­
minationibus contra fuurro 
Dom inum , accufando non_> 
probando, judicavit & fenten- 
tiavit ed id o , non Judicio, fi­
ne termino, delatore & reo j 
omnia judex erat. T a lisn o  
Legis, Judicii acjuftitias for­
ma ? Et quod majus e ft, nec 
facultatem deiuper nec com­
munem confenium habendo. 
Illud namque, quod commune 
eft, unus folummodo paucis 
cum affeclisiuum efle putavit, 
& linquere, & dicere Regem. 
Exindeque audax & nefarius 
ille notabilem apud vicinos 
Principes liberrimxGenti inuf- 
fit infamiam. MavultLechia 
Civi quam Domino ferv iro  
fuo ! Adhibuit externam po­
tentiam , quo ilium fcelus alie­
no fado tegeret , aut honefta- 
ret j fed perfpicax- mundus no­
vit optime diuturni laboris cu­
ram ,
ram , novit illum, qui ad eum 
finem conventicula intimabat, 
qui illa authoritate (Ira manu- 
tenebat, qui Becla divertia-, 
iuadebat,qui aclinveniebat ra­
tiones , qui & quali efca mi­
mas peritam Nobilitatem ad 
Rebellionem alii ciebat,& con­
gregabat^ licet ea , qute vi co­
gente fiunt, pro nullis habe­
antur. Cum vero etiam No­
bilitas memor fidei, honefta- 
tis ac vinculorum Tuorum er­
ga legitimum Principem ac 
Dominum ilium tam indeco­
rum facinus averfari, & fe fo  
retrahere omnino deberet, 
ufus eil non hofpitis, fed he- 
ftisope, & paucorum infimul 
domefticoram & conquifito- 
rum amicorum, ac colligato­
rum aliquorum fuorum fiibfi- 
d io, ut in hac focietate malo­
rum intenta ilia perfequi, in­
ceptaque perficere p olfit. Nec 
id tamen fucceifit ad vota_>. 
Nam Rex Sueciae concreditis 
ipfi folummodo euris, & la­
bori-
boribus, ipfe ubi poteftatem 
eligendi & decernendi re- 
fervavit, adhibita, juxta uhta­
tam maximam Tyrannorum^·, 
comminatione : ii vos nolue­
ritis , hic faciet! & fic am­
bitioni illius in poenam & tor­
mentum animi datum eit im» 
prxmiumpati. Finita tandem 
fuit pncfeta violenta & exlex 
Ele& io, ncc primis divortia- 
-tis, nec fecundis rite cen d lu - 
tisj nuptiis, quando infernis 
Rivalis, non Spcnfus, ob.m- 
pefcentetoto orbe promulga­
tus fu it, ab lente & reni mete 
aliena conjuge Conjunx. Se i 
neque hic terminum habui: 
infeita forti publica: ac ince- 
feifa in'illufionibus luis mali­
tia: quaerebat femper &inve- 
ftigabat per rudera Legum fe- 
cretiore-s ac pernkioiiores m o­
dos : pergebat in concitatio­
ne Incolarum Regni ad rebel­
lionem, in foedum alienx cupi­
dinis unuatnentum: indicebat 
nefarios variis fub nominibus 
congreifus, odio pacis &per- 
fecutione, Domini fui, & Be­
ne-
nefadioris j difpenfabat, per­
juriis non periuaflonibus, & 
eyempiOj&non folum diipen- 
fabat, fed violentis copiis, fub 
minis ferri & ignis, renitcates 
fuumque interitum prae ocu­
lis habentes adigebat. Conflu­
xere obedientes ad pabulum, 
contrarii ad metum, pro ulti­
mo Varfavienfi Conventiculo, 
in quo, impetrata ab aliquibus 
fubferiptiene , hac ipfa fal- 
tem ifte carus hoipes, an in- 
vafor Reipublicae ? mosftrum 
flaum erigit, & exaltat. Al­
ter vero a fortuna excaecatus 
ignorat fe tunc efle miferri- 
m um , dum fe felicem repu­
tat. Verum enim vero non~, 
illum folum, fedhosce omnes, 
quos idem malititeac pertina­
ciae concatenavit vinculum,, 
eadem caecitas percuifit, dum 
interitum libertatis, ruinam, 
R egni, fpoliationem Patriae 
de cunelis decoribus, abdu- 
thonem  e variis locis machi­
narum bellicarum , exuilio- 
nemRegaiis arcis Cracovien- 
fis, rudera Patria: nurtquarm
alias
alias 'excogitatas & intole­
rabiles contributiones,&:,quod 
maximum e it , fpolia tem­
plorum videre nolunt , vel 
nequeunt. Proh pudor ! O 
Cives, quae tanta dem entia- 
veftra? Praetendunt vobis Cx- 
p e numero (uaviilimam Pacis 
fpem & effectu ejus deifau- 
dant: poiito etiam , quο 1 pcr­
ociatur , qualis erit ? cum— 
cum damno & detrimento Pa­
trice j &c hoc tum dem um -, 
quando e ruderibus, cineri­
bus ac ruinis Patrias nihil 
amplius rapere poterin: , 5: 
cum defolarionem fecerint, 
Pacem appellabunt. Nolu­
mus tamen omnes agno ic e ro  
interitum noftrum. X o :u  
enim pars turbulenta folum 
& contumax non recogita:, 
quantum Patris tanquam ma­
tri lixae debeat j verum nec 
interitum fandae Religionis 
attendit, dum Jurisdictionem 
ilip r eniiPaJ|o ris Vi cari lD e i, cui 
foli Deus Ο. M. curam & prae­
ii dium ovilis fui concredidit, 
qui illud infomni cuftodia 
cuitodit,gubernat,& qui pote- 
ftate & authoritate fua erran­
tes corrigit, & inobedientes
ar«
arguit & punit, quodam fcri- 
pto aggrelfe eft. Ille vero, 
qui Jurisdidionem hujus Pa­
lloris impugnat, fine dubio 
non recordatur illius d id i: 
Quicunque Eccleiiam nonu. 
audierit, fit tibi ficut Ethni­
cus & Publicanus. Nos ve­
ro , qui datam defuper fu- 
premo antiiliti poteftaternj 
cum omni veneratione coli­
mus , ita , quidquid ad emen­
dationem Status fpiritualis ne- 
ceffarium efle vel facere cen- 
fuerit , agnofcimus pro fum- 
ma aequitate. Nulla nobis 
cum eo lu d a , in quo laeditur 
ipfcDeus. Sed linamus Jura 
Ecclefiae, quae luis in manibus 
tenet gladium, & habet vindi­
cias patefiatis fuae, quem uti 
extendere, ita eodem, & ferire 
pote fi. Id folummodo ani­
madvertamus, quod tam pro­
funde venenata procellit ma­
levolentia primi haud du­
cum , nunc vero jam exvin- 
cuiati Praefulis, & accitorum^ 
in publica incendia fociorum, 
ex quibus vehit ex fum anto 
Veluvio major indies evapo­
rat infedio j dum hac eadem 
malitia eredum ante annum 
ftagitiofo auiu Idolum palu-
damen-
damento' Regio tegere & in- 
fignia Regum 'nulliter & per­
peram capiti ejus, in m ajo­
rem  aggravationem iui cri­
minis, imponere auia eil, o- 
miifis- iblennitatibus Legis & 
Praxis, fine Com itiolis, fine-> 
Com itiis, calcatis Legibus, & 
coniequenter furtivo & non_j 
publico a<ftu,fine notificatio- 
ne vicinorumMonarcharum, 
fine pnefentia eorundem M i- 
n iflrorum , quos in plaufum 
&  honorem coronandorum 
delegare femper eonfueve- 
rant. In  ium m a, ut fernel 
foeda haec, dolofa, feditioia & 
infamis rabies contra D om i­
num ilium infurrexit - ita_> 
im pietati, perfidiaeque iuae in- 
fiftendo eo usque fefe exten­
dit, donec in culmine ipfo co­
ronatum fcelus pofuifiet. Nos 
itaque fupra noniinati Proce­
re s , Dignitarii, Officiales ac 
Univerfa Nobilitas Regni & 
MagniDucatusLithuanise,con­
formando Nos confoederatio­
ni Noftrae Sendomirienfi, fi- 
mulque recogitando , quan­
tum D e o , confervarioni Ec„ 
defiarum , Amplitudini Ma-
jeft,
'sft, Seremffiroi Principis ac 
D n .A U G U S T I II. Regis ac 
Domini Clementiffuni , con­
fer/ationi integritatis Liberta- 
tumnoftrarum, corroboratio­
ni Confoederationis noftrae 
Sendomirieriiis debeamus, ut-' 
pote ad quammanutenendam 
etiam communi diipendio no- 
ftro nos toties obftrinximus, 
communi affenfu unanimi 
corde ac mente declaramus, 
ac nosmet invicem iibi ipfis 
obligamus, quod quemadmo­
dum antea contra omnia con­
venticula , quocunque nqmi- 
ne vocitata, & intervenientes 
confultationes, converfatio- 
nes, & iancita, ut & contra-, 
id, quodcunque dolus & in - 
duftria pepererint, praefertim 
contra ipfam inordinatam, 
ebriam, coactam , & fub gla­
dio extortamEleclionem,(pro­
ut id ipfum m anifeftationo 
fua Illuftri0tnuis Dominus Ca- 
ftellanus Cracovienfis, fupre- 
mus Exercituum Regni Dux 
S, R. I. Princeps, Hieronymus 
Lubomirsky ultro jfefficientif- 
iime deduxit,) manifeftati & 
proteflati fumus ; ita&inprae- 
ienti contra violentam , ille- 
t ia a ia m , abuiivam, coactam
&
i &  infeftam legibus patriis Co­
ronationem manifeftamus, & 
p rotelam ur, parati exiftentes 
vitam & fortunas prius amit­
tere , quam femel libere Ele- 
itum  Pr in ci p em Sereni ili mum 
AUGUSTUM Π, Dominum 
NoftrumClementiiTimum,de- 
ferere. Obteftamur tandem 
eharitate Patriae illos omnes, 
qui, laxatis huc usque confci- 
entiis, impio gregis Iliae ante- 
figftano auxiliatricem prabue- 
runt dexteram, ut recordentur, 
quantum Deo, quantumRegi, 
quantum Patrite debeant: con­
tra tam infamem, abominabi­
lem & deteftabilem a<ilum_> 
nobiscum fimul & pari zelo 
coniurgant, noftram que, licet, 
fera poenitentia .&  virtute^ 
duiti, laudabilem, ad fotura-» 
tempora perennaturam Reio- 
lutionem adjuvent, declaran­
do fe , quod fideliter, & con- 
ilanter ad ultimam fanguinis 
guttam Majeftat. Sereniff. 
A U G U S T I  II. liberam Ele- 
itionem , fimulque ipiam li­
bertatem , meri defendereque 
velint, iliique immori.
- - - Haec libera nafei,
- Hatc vult libera turba mori. 
Detefiamur & exercramur to­
tum
π ι :d - quicquid ut ab ipfa_> 
eric in e , ita & poft, & in ulte­
riori rracr-iprxjudiciofi M aje- 
ita::, & nocivi libertati factum, 
• .bendo omnes adverfae Partis 
Cmtiultatiories, attentata & 
frbta oro piaculo, uti fomites 
perfidia:, & nutrimenta malo- 
rum, a quibus ceu a face accen- 
ia ardent jura, ardet ipia Pa­
tria·, & in Mammis, illis cudi­
tur nobis malleus, .qui nos 
tundat, contundat ac exani­
met. Ipfe quippe, & non_» 
alius, infelix·malleus, & non 
Sceptrum, datur alieni Throni 
incubo, & porrigitur ab iHa_. 
m anu, quae non ita pridem 
libertate nobis ademta libe­
ros in fervos rediget, ut qua­
lis Magi lier, talis etiam eiTet 
di ici pultis. Videmus utique, 
quomodo Fortuna ejus extru- 
at pro libertate Imperium, ubi 
voluntas pro Legibus docet 
jam triennali M agiilerio, quo­
modo libera uti gente, quo­
modo eidem im perare, fuo 
quidem exem plo, fecundum 
illam Politicorum normam, 
terrere, ni metuant, ubi per­
timuerint, impune contemni. 
Quapropter,cum hxc trlitis fa­
cies, tragica Seena,peraAa iit,
ne
ne tam facrilegum. nefas ullo 
temporis momento mature- 
fcere valeat, fentiamus tandem 
mala noftra, & retundamus, 
ceu virulentam, turbam reo­
rum, & minaces hofpitis enfes. 
Non prima utique, fed ultima 
fortuna demonitrat vi «florem.
Caufa jubet m elior Superos 
fperare fecundos.
Prailo nobis eil * bellicofa_. 
dextera Invictiilimi Monar- 
chae Sereniilimae Czareae Ma- 
jeftatis, cujus Herculea clava-, 
fciet faevientis Leonis con­
tundere & abfeindere un­
gues, huj usque. rei infallibi­
lem cum adjutorio Omnipo­
tentis Dei fpem concipimus 
ex recenter reportatis de_> 
kofte victoriis , ex libera­
ta ab eodem provincia, &. 
adactis ad traditionem for- 
talitirs. Reftat tantummodo 
exuvias adhuc portare Leonis 
& eruo re hoftium lignare mo­
numenta Pacis. Quemadmo­
dum itaque jam  femel Deum 
ter optimum maximum, vin­
dicem innocentium, in auxili­
um nobis fumfimus, ita fub 
clypeo ejus extrema quaequo 
&  omnia dilcrimina pati, circa 
Regem  noftrum & Confcede-
tio-
rationem rioftram Sendomiri- 
enfemftare cupimus, «fuman­
tes caput hoc, quod ex voca- 
tioneOrdinisEqucftris fub caf- 
iide erat , nunc vero fub coro­
na effe, &, faftidio squalitatis, 
faftigio Regni adornari inten­
dit, cum omnibus hifce, qui 
eundem adjuvarunt, ipii adili- 
turunt, faverunt, autorifarunt, 
& quovis modo juverunt, pro 
perduellibus & hoftibus Pa­
trite , annihilando, execrando 
omnes a dius, conjurationes, 
lancitai elecliones , corona­
tiones, uti damna,' praejudicia-. 
& exitia publica, inhaerendo 
firmiter Confoederationi no- 
ftrae Sendornirienii, omnibus- 
que vinculis & ligamentis illi­
us, nec minus adhaerendo Prae­
fui; illius IlluftriiEm.Stanislao, 
Comiti a DenJhoff, EnfiferoRe- 
gni, Marefchallo Confoedera- 
tionis nofbrae Sendomirienfis, 
cujus fidifiimis vigiliis M aje- 
ftas d: Libertas concredita, cu- 
jusque virtutem & famam ca- 
nit fonora tuba, & in fecula_> 
duraturae tradit memoriae, ut 
iit tam diuturna, quam cele­
bris,
bris, ut videat pofterior aetas, 
quem praefens am avit; O b- 
ftringimus infuper & obliga­
mus eundem Illuilrislimunu. 
Dn. Marefchallum Confoede­
rationis noftrae Sendomirieh- 
iis, ut hanc Manifeilatianem 
& Pro te dationem noftram, de 
communi aifenfo Sc confenfu 
fadtam, Adis Regni inferi pro­
curet. Datum Tvkozinii die
1 1 , M enf. O cfcob r. i η o 5.
Sequuntur longo Ordine^ 
fubfcripiiones Sedato­
rum., DignitarioruwL->} 
Officialium Deputa­
torum ex Palatinatibus 
ad Confoederationem 
Se-ndomirienfcrtL·.>.




